

















岡本博司先生の思い出 ─ 本学大学院岡本ゼミ副査として ─ ………














　─ ソーシャル・イノベーションの制度化プロセスの解明 ─ ……
戦略に対応したHRMの有効性 
　─ 戦略的人的資源管理の理論的枠組 ─ ………………………
参議院議員定数不均衡訴訟における最高裁判所の立法裁量論（２・完）




















栗　林　　　隆（  1  ）
鈴　木　春　二（ 15 ）
田　野　　　宏（ 47 ）
千　葉　啓　司（ 69 ）
中　村　秋　生（ 83 ）
内　海　幸　久（101）
大　平　修　司（109）
奥　寺　　　葵（131）
合　原　理　映（151）
小　杉　亮一朗（173）
穐　山　守　夫（185）
永　野　晴　康（251）
宇田川　璋　仁（265）
臼　木　智　昭（277）
中　井　順　一（295）
影　山　僖　一（317）
中　村　壽　雄（337）
陸　　　　　正（351）
（381）
藤　原　七　重（383）
